








华文学校教育是华文教育的主体,最具有代表性。 20世纪 60 70年代之前,在华侨教育
阶段, ! 广大华侨虽身在海外,但浓浓的爱国之情是他们内心深处割不断的情愫,兴办华文学






















海外华侨社会向华人社会转化有一个过程,以华人聚居最为集中的东南亚地区为例,始于 20世纪 50年代中期,至 20世
纪 70年代末期或 80年代初期基本完成。参见梁英明: 战后东南亚华人社会变化研究 ,昆仑出版社, 2001年,第 33、40页。
转引自黄昆章: 澳大利亚华侨华人史 ,广东高等教育出版社, 1998年,第 159页。
同上,第 160页。
孙浩良: 澳大利亚华文教育的历史和现状 ,载 海外华文教育 , 2002年第 3期。






























的教学媒介语,汉语学习也完全是一种母语学习;无论是私塾义学中的 三字经 、百家姓 、


































































街街区文化活动等 );既有学术含量较高的专门文化活动 (如各种讲座、研讨会、培训班等 ),也
有趣味性较强的民俗文化活动 (如舞龙狮、踩高跷、贴春联、花车游行、春节庙会等 ) ;既有面向
一般社会民众的 (如文化节、街区文化活动等 ) ,也有专门针对华裔青少年的 (如各种竞赛、比















华人社团研究 ,厦门大学出版社, 1995年,第 338 339页。







































参见 中国教育年鉴 ( 1949 1981) ,中国大百科全书出版社, 1984年,第 648 653页。
参见 自强不息,止于至善   厦门大学海外教育学院四十年回顾与总结 ,厦门大学海外教育学院, 1996年,内部资料。
参见林蒲田主编: 华侨教育与华文教育概论 ,厦门大学出版社, 1995年,第 140 154页。
承来说,这一收获比单纯的掌握知识更为重要,故中国面向海外华人开展的华文教育以其知识
传授和亲身体验相结合的教育特色成为海外华文教育的重要补充。
中国面向海外华人开展的华文教育对中华文化的传承具有以下特点:从内容上讲,依托多
层次、多渠道、多形式的教育机构和方法,实现的是多内容的文化传播,围绕着民族语言、文化
这一中心,知识教育中的多样化课程设置满足的是学习者不同的知识需求,体现的是全方位服
务精神;从方式上讲,中国面向海外华人的华文教育是在政府的统一领导下开展的,政府的高
度重视与大力支持既为教育的组织实施提供了可靠保证,也使文化传播的力度大为增强;从影
响上讲,在祖 (籍 )国学习本民族的语言、文化,可以使华裔子弟增进对本民族语言、文化的感
情,使中华文化更好地融入华裔子弟的思想深处,这是文化传播的深化,有利于文化传承的
实现。
总之,华文教育是海外华人的客观需求,它的兴起是历史的必然,故必将伴随着历史的前
进而不断发展。以民族语言、文化的传承、传播为使命的华文教育是一个包括家庭教育、学校
教育、社会教育乃至中国面向海外华人开展的华文教育在内的形式多样化的教育体系,要建设
好华文教育,就必须树立全局的观念,从总体上把握,从多方面入手。同时,华文教育面向的主
要是海外华人,海外华人自办的海外华文教育是其主体,故要从根本上解决华文教育中遇到的
困难与问题还得依靠海外华人自身的力量。中国面向海外华人开展的华文教育是海外华文教
育的重要补充和支持,这种补充与支持既是海外华人的客观需要,也体现了中国对海外华人的
关心。
由以上华文教育对中华文化传播的作用可以看出,依托形式多样化的华文教育体系,所实
现的是中华文化的多层次传播。这种多层次传播既体现在各组成部分各有侧重的教育内容的
传授上,也体现在对人才成长全过程的关照上。文化教育和文化传播的最重要的作用在于对
人的影响与塑造,因此,我们应该树立文化传播的教育观,只有充分重视和发挥华文教育的文
化传播功能,才能使中华文化在海外华人中更好地得以传承,也才能更为有力地促进中华文化
在世界的广泛传播。
(耿虎,副教授,厦门大学海外教育学院,厦门, 361005 )
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